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Bir Velidedeoğlunun ardından
Prof. Dr. Muammer AKSOY
alçakgönüllü fakat çok değerli bir kadının kaybe 
dildiği bugünlerde, onun hatırasını anmak ve ya 
kından bildiğim önemli bir gerçeği dile getirmek 
için yazıyorum. Bu kadın Saime Velidedeoğludur.
Şu sözıi kimin söylediğini çimdi hatırlamıyo­
rum: .Başarıl, her erkeğin arkasında mutlaka bir 
kadın vardır.» Bu sözün, benim bildiğim güzel bir 
kanıtını, uzun yıllardan beri kendisini «Saima Ab 
la» diye andığım (1) Saime Velidedeoğlu verdi. 
Onu geçen hafta kaybettik (2).
Kadının Katkısı
Ord. Prof Velidedeoğlu’nun tüm başarıları­
nın arkasında bu erdemli, temiz yürekli, alçakgö 
nüllü sessiz kadının bulunduğunu bildiğimden, 
onun büyük acısını, on binlerce öğrencisi, yüz bin 
lerce dostu ve milyonlarca okuyucusu ile birlikte 
yürekten paylaşıyorum. Gerçekten, her meslek­
ten birçok kişinin, fakat özellikle bilim ve siyaset 
adamlardım başarı ve başarısızlıklarında hayat ar 
kadarlarının katkısı çok büyüktür. Nice bilim, 
siyasal ve devlei adamı onlara demirden bir kös­
tek olan eşlerinin bencil davranışları yüzünden 
yeteneklerini tam olarak ortaya koyamamışlar, 
toplumlarına çok az yararlı olabilmişlerdir. Buna 
karşılık, birçok bilim ve siyaset adamının başa­
rılarını. onlara her an büyük bir vefa ve özveri 
ile destek olmuş, onların en bunalımlı anlarında 
kendi acılarını, sıkıntılarını unutarak eşlerinin da­
ha büyük toplumsal acılarını, dertlerini eritebil- 
menin binhir yolunu keşfetmiş, (adı yalnız dar 
çevrelerde bilmen) alçakgönüllü hanımlara borç­
luyuz.
İşte Saime Abla, (Saime Velidedeoğlu) hiç 
kuşkusuz bu adsız büyük kadınlardan biridir. 
Tıpkı «Meçhul Askerler», kahraman «Meçhul 
Analar» gibi...
Hem Hıfzı Hoca’yı, hem Saime Abla’yı kırk 
yıla yakın bir süredir tanıyan bir insan olarak, 
onun gibi kadınlarımızın, kocalarının güçlerine 
güç katarak, topluma unutulmaz hizmetler gör­
düklerini burada belirtmek isterim. Kuşkusuz 
yeni yetişen kuşaklardaki kızlarımız kendi mes­
lek çalışmaları ve yaratıcı güçleriyle topluma er­
kekler kadar (kimi zaman daha da fazla) büyük 
hizmetler sunabilecekler ve sunmaktadırlar. Ama 
Saime Velidedeoğlu gibi kadınlarımızın, birer ad­
sız kahraman olarak, kendi mesleklerinde parla­
mış kadınlar kadar ve hatta onlardan da fazla 
hizmetler gördüklerini belirtmenin, gerekli bir 
görev olduğuna inanıyorum. «Büyük kişililere
«büyük yardımcı» olmanın sağladığı başarı, or­
tanın üstünde işler yapmış kişilerin ulaştıkların­
dan daha üstün bir başarıdır.
1 ocak 1926’dan 7 ocak 1975’e kadar 49 yılı 
aşkın bir süre Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun sağ 
kolu, desteği ve tükenmez yardımcısı olan Saime 
Velidedeoğlu’nun kendisine verdiklerine karşı 
Hocamızın şükran duygusu, onun zaten duygu 
dolu ilan yaşamında çok büyük bir yer kaplar. 
Velidedeoğlu, vefa, özveri simgesi olan hayat ar­
kadaşına karşı bu şükranını, yazılarında bol bol 
dile getirmiştir.
Bir Atatürkçü
Evet, her başarılı erkeğin ardında mutlak3 
bir kadın vardır. Bunu kendi nefsinde yaşayan 
Velidedeoğ'u, 1965’te çıkarmış olduğu 600 sayfa­
lık «Aile Hukuku» kitabını şu satırlarla eşine 
armağan etmiştir:
«Üzerinde çok emek harcadığım bu «AlUE 
HUKUKU» kitabımı; tam 40 yıldan heri her tür­
lü mihnet ve mahrumiyete seve seve katlanarak 
Türkiye ve Avrupa’daki öğrencilik hayatımda ol­
duğu kadar, 31 yıla varan İstanbul Hukuk Fakül­
tesi öğretim üyeliğindeki çalışma ve araştırma­
larımda da hana daima manevî destek olan ve 
huzurla çalışma imkânını hazırlayan, sağlık ve 
hastalık günlerinde her zaman yanıbaçımda bu­
lunarak aile bağlılığının en temiz örneğini veren 
lıayat arkadaşım SAİME VELtDEDEOGLU’na 
ithaf ediyorum» (3).
Saime adındaki bu sessiz, özverili ve birçok 
kimsece meçhul kadın, kendi hayatını -büyüklü­
ğüne inandığı- kocasının hayatı içinde öylesine 
eritmişti ki. ameliyat olduğu Almanya’dan koca- 
siyle yaptığı son telefon konuşmasında ona son 
sözleri; (B ir tür vasiyeti); «Hıfzıcığım, kendine 
iyi bak» demek olmuştur.
Burada önemli bir noktaya değinmeden bu 
yazıya son vermek istemiyorum: Saime Velide- 
deoğlu, görüş, inanış ve davranışlarının doğrulu 
ğuna sonsuz bir inanç taşıdığı kocasının bilinç­
siz bir uydusu olmadı hiç bir zaman. Politika 
inancında, eşi gibi, katıksız bir Atatürkçüydü. 
Dinsel inancına bağlı, yobazlığa düşmandı. Türk 
kadınının bir gün toplumda büyük rol oynaya­
cağına inanır ve ona bu yolu açan Atatürk’e bağ­
lılığını her zaman açıklardı. Ama 1950 seçimlerin­
de pek çok aydın gibi Hıfzı Hoca da (sözlerinin 
içtenliğini o zaman kabul ettiği DP liderlerinin
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gerçek demokrasi getireceklerine İnanarak) DP’
ye oy verdiği halde, Saime Velidedeoğlu: «Ben 
Atatürk’ün partisinden başkasına oy vermem» 
demiş ve oyunu bu yolda kullanmıştı. Hasta ol­
duğu, kırık kolunun askıda bulunduğu, gözlerin­
den ameliyat geçirdiği sıralarda bile bütün se­
çimlerde, son muhtarlık seçimleri dahil, oy kul­
lanarak vatandaşlık görevini hiç aksatmayan ger­
çek bir Türk vatandaşıydı o.
Hocamız Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, yazılan, 
konuşmaları ve davranışlariyle önümüzdeki yıllar­
da da karanlıkları yırtarak ışıklı günler doğrultu- 
sunda ilerleyip Türk toplumuna yararlı olmaya de­
vam edecekse (ki etmelidir ve etmek zorunluğun- 
dadır!) elverişsiz sağlık durumuna rağmen ona 
bu gücü büyük ölçüde verecek kaynak yine Sai­
me Âbla olacaktır. Onun durmadan «Hıfzı, bu 
memleket senden daha çok hizmetler bekliyor» 
diyen sözlerini hatırlamak, Hocamızın gücüne 
güç katacak, «Hıfzı kendine İyi bak» diyen son 
sözlerini (vasiyetini) kulaklarında duyması, bo­
zulan sağlığına biraz olsun özen göstermesine 
yardım edecektir.
Her ikisine de on binlerce öğrencisinden, 
yüz binlerce dostundan, milyonlarca UlkUdaşmdan 
sevgiler, saygılar, sonsuz şükranlar.
Dünya’dan Uzak Babıâli
Babıâli basınında bir görenek gelişti. Her haftabaşı, gazete­lerin bir köşesinde yayım müdürleri okurlara açık mek­tup yazıyorlar. Çoğu zaman söyleşi biçiminde kaleme alı­
nan bu mektupların niteliği, malını tanıtmak ve övmek olu­
yor. Her gazetenin sorumlu yönetmeni hemen her hafta şi­
şiniyor: -
— En iyi gazete biziz, «izin için çalışıyoruz, neler de ne­
ler yapıyoruz...
Kişinin emek döküp ürettiği malı beğenmesi kuşkusuz 
doğal sayılmalıdır. Bırakınız insanoğlunu, kuzguna bile yav­
rusu güzel görünürmüş. Buna rağmen, bir gazetede çalışan­
lar, sürekli bir özeleştiriyi benimsemezlerse, salt övünmekle 
ve ürettikleri malı göklere çıkarmakla işi geçiştirlrlerse, yan­
lış yapmış olurlar. Gerçekte bizim Babıâli basını, son mo­
del cici-bici ofsetleri, piyangolu-totolu yayımlarıyle parlak 
bir sergidir ama, gazeteciliğin özü açısından konuya eğildiği­
mizde iyi bir sınav vereceğimiz kuşkuludur.
Bir önemli olaya parmak basarak belirleyelim bu düşün­
cemizi...
(1) Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’na uzun yıllardan- 
heri «Ağabey», eşine de «Saime Abla» derim. 
Aradaki bıı yakınlığı ve hayat çizgimizin bu­
güne kadar blrbirlyle sık sık kesiştiği ve
birleştiği bazı noktalarını sevgili Hocam ve 
ağabeyim Velidedeoğlu. 1949’da yazmış ol- 
duğ-ı İsviçre Seyahati Anılarında (s. 262)
«Pror. Egtror ve öğrencisi Muammer» başlığı 
altında tatlı bir dille anlatmıştır. Mevcudu 
kalmayan bu anıların, venl çıkmaya başlayan 
DEVİRDEN DEVİRE serişinde yeniden basıl­
makta olduğunu öğrenerek sevindim.
(2) Son üç yıl içinde birisi kolundan, iiçü göz­
lerinden olmak üzere dört ameliyat geçirmiş­
ti. Ona hastahanede gece gündüz Hıfzı Hoca 
eşlik ederdi. Başkalarına emniyet edemezdi 
onu. Birbirlerine yalnız eş değil, evlât ol­
muşlardı sanki. Kırık kolunun amellvatının 
yenilenmesi gerekiyordu. Bıınnn, küçük oğ­
lunun operatör olarak görevli bulunduğu 
Cerrahî Kliniğinin şefi tarafından Almanya’­
da yapılması kararlaştırıldı. Tam gidecekleri 
sırada. Hocamızın sanlığa tutulması üzerine 
Saime Abla onu hırakıp gitmedi. Ancak. Ho­
ca iyiliğe yüz tutunca ve onun ısrarı üzerine 
gitmeğe razı oldu. Ameliyat çok başarılı geç­
miş. Hatta 7 ocak salı günkü son telefon ko­
nuşmalarımla Hocamıza ay sonunda dönece­
ğini «kendisine iyi bakmasını» söylemiş. Ne 
kadar acıdır kİ, avnı günün akşamı hiç bek­
lenmedik bir kalp krizi onu çok sevdiği eşin­
den ve hepimizden ayırdı. Işıklar İçinde yat­
sın!
(3) Ayrıca, Bilgi Yayınlarınca çıkarılmakta olan 
Devirden Devire kitabının -eşiyle olan türlü 
anılara ayrılan- dördüncü cildinin en başın­
da da şu cümle yer alıyor: «Hayat arkadaşım 
Saime Velidedeoğlu’na armağan». Bir de: B ir 
lise öğrencisinin Milli Mücadele Anıları (Var­
lık Yayınları 197») s. 195.
Geçtiğimiz haftanın ortasına doğru bütün dünyayı İlgi­
lendiren çok önemli bir haberi ajanslar gazetelerin teleksle­
rine geçtiler. Gezegenimizin yazgısına büyük etkisi olabile­
cek bu haberde özetle deniyordu ki:
— Sc-vyetler Birliği, 1972 Sovyet - Amerikan ticaret an­
laşmasını feshetti.
Olay öylesine önemliydi kİ, hem Batı, hem Doğu dünya­
sının süper güçlerini ve iki dünyanın içinde, dışında yerini 
almış küçük ülkeleri ilgilendiriyordu. Nitekim bu haberin 
yorumunu okurlarımız dünkü Cumhuriyet’te Ali Sirmen’in 
güzel yazısında okudular. 1972 Ticaret Anlaşmasının feshine 
Amerika’daki Yahudi sermayesinin baskıları neden olmuştu. 
Çünkil Amerikan yönetimi, Sovyetlerle ticareti geliştirmek 
için Sovyet Yahudilerinin İsrail’e serbestçe göç edebilmele­
rini istiyordu. Moskova, bu İstemi İçişlerine müdahale savdı. 
Gerilim öylesine yoğunlaştı ki, sonunda anlaşma geçersiz 
sayıldı.
Karar, geleceğe uzanan boyutları bakımından kötüm­
ser anlamlar taşıyordu. Batı İle Doğu arasındaki yumuşa­
ma politikası bir yerde noktalanmıştı. Geleceğin olumsuz 
doğurganlığında, blrleşiyordu yorumcular... Süper kapita- 
lizmin bunalımını; uçsuz bucaksız Sovyet pazarının dev 
satış ve yatırım rakamlarına dayanarak atlatmak ve dar 
boğazları, mallarını sosyalistlere satarak yumuşatmak İs­
teyen Amerika, bu umutlarını yitirirse, İlişkiler sertliğe 
dönüşebilirdi.
Dünyanın ünlü gazeteleri haberi manşetlerinde verdi­
ler.
Babıâli basınında ise çıt yoktu.
En çok satışlısından başlıyarak merdivenleri indiğimiz­
de gördük ki, gazetelerimiz olaya birinci sayfada tek sü­
tunluk bir değer bile vermemişlerdi.
Yalnız Cumhuriyet, birinci sayfasının üstüne çıkarmış­
tı bu haberi...
★
Cumhuriyet’in göreneğinde okurlara mektup yazarak 
kendi kendini övme diye bir şey yoktur ama, gazeteyi berv 
yönetmediğim için bu ilginç olaya parmak basıyorum. Ço­
ğu zaman benzerlerine rastladığımız bu çarpıcı olaydan 
yararlanarak bir doğruyu yinelemek İstiyorum bugün...
Bir gazete okurlarına dünya ve yurt gerçeklerini, önem 
sırasına göre duyurmadığı, ya da duyuramadığı zaman 
gazete niteliğini yitirir. Gazeteler çeşitli eğilimlerde ola­
bilirler. sağcı, solcu, ılımlı sağcı, ılımlı solcu, tutucu, dev- 
--»«O erftrici .. Ama *!«•«••-
Taha Toros Arşivi
